






La Junta dIrectiva del CasIno UnIón Ja·
quesa, que no descansa para procurar ali·
clentes a SU$. C<lt.:,¡ dla m(¡s numerosos so.
clos, vJendo 1" afIción que se ha desper·
tadc en el noble juego de billar, hu orga·
nlzddo unos concursos p"ra campeones
de lercerfl, segunda y primera calegorlas,
y ~sta úll!lna G.UbJlvlJicJa en pri-ncra A y
primera B. cuyos cOllcursos comenz.:lrán
el próximo lunes.
Elogios muy sinceros merece fal acuer.
do, Que no lodo hA d~ ser fUlbol y esqui
cuando h3Y deportistas del billar, de pe.
lota, etc.• que I~mbién son acreedores a,
con su lucirlllento. fomenta~ juegos en los
Que se desarrolla lo frj;ico y lo intelectual.
sino ambos A la vn.
Quien frecu!:nta el CasiO') de la Unión
J,:quel:.í:l. siente gran salisfacción al ver
muchachos que lus horas de asueto las
dedican a t1ll1 sano ejercicio como el del
juego del bIliar. cuando no a Folftzarsc
viendo a los ases, Conrado, Adolfo,
cCampetes t , fl:lu ... para luego ensayar
10 visto, aunque por ahora con poce re-
sullado pero todo llegará, si les dan buena
mesa. bu:=n lace, bueru;s bolas}' hasta.
bue.la liz3 ...
H!lbrá premios para los vencedores-
unos preciosos lacosl ¿qu~ más epropó-
sito?-Hay gran entuSlrismO, y el dla úl.
timo honrarán con ~u asistencia la sesión,
las autoridades, habiendo como colofón,
Utl gran baile, en el que se repartirán Jos
premios.
Vaya nueSfra felicitación a la Direcliva,
yen especial al delegado señor Echeto,
hombre emprendedor y cuyfl dulce y bo·
IlHchó/l calácter le hace abnr la numo y
la bolsa para que. sin omlllr gasto. los
ser\'icio~ que el deporte del b!IJar lleva
consigo, clitén suficientemente atenoldos.
Uno de la I.a del 2.°
•
Desde hace alfCún tiempo se habla, con 6&st.n·
te inlensi::lad, del estab:ecimiento en nueltra ciu·
dad de una ulll de pin~-pong .
N..dll puede ol.:niciparse por ahora. ya que todo
!le reduce a conjeturas el idees que huta hoy no
han llegado 11 cuajar y por ende a convertirse en
realidad.
Sin embargo, el de ellperar. y osi lo han afir-
mado quienel para ello tienen molivo y alllori·
d3d. que no tardando /Ilucho podremosgo!8r del
plac:'r que todo afIcionado a este deporte eIperi·
menta IlJIe una me58 donde le celebra un partido.
Existen en Jaca ve.rdllderol valores de esta
clase de juego. que de anlemano se han pue,¡;to al
habla Co,ln iigniflcadOll directivoll de ulla sociedad
lacetana. pora ofrecerles su colaboración en loa
trabajos preliminares y su aportsción personal,
cOnlajugedorl!'s. en los partidos que hayan de
Cl'lebrarse. Y hasta ban llegado, en su buen de-
seo y enhudasmo por el deporte, a ofrecen. de
manen incondicional y desinteresada. 11 Iniciar a
aquello. que conocen eita clue de lue&o y PO
I.Ping-p",ng... en Jaca!




L.e.a mujeres de Acción Católica, celebrarán
D. m. el domingo dla 6, su retiro mensual o~ligo­
torio en la capilla del Pilar. Por la manana a 105
8. mili dillllol;ad& y comunión general. A las 5.
retiro espiritual. Se suplica la asistencia a iodas
laa 8soc:lad8l.
Como elai\o paudo hlbrá un nuevo monumeu-
to u .1 Seoúnario Conciliar.
... -=-
•
Aviso de AcciÓn Calólica
b) Sobre 1& Endclica del Sacerdocio.
I.°-Dignidad del Slcerdote: don JOIé Rodrl-
guez Soler, Vocal del Consejo Superior de Hom-
bres de A. C.
2."-Necesidad sobrenatural det Acerdote:
dOD Manuel Aparid Presi4ente del C. Superior
de l. A. de 108 Jóvenes de A. C.
3.&-Mi'lón Social delaacerdote: don Manuel
MarUnez Perelro: Vocal del Consejo Superior
de HH. de A. C.
Ol)ligaciones de la. sodedad para con los Mi·
nl¡iros de Diol. Elpedal de la A. C. de cooperar
a la obra ~RO·SEMINARIOS' Doñ Alb.rto
Martín Art.lo, Dir~ctorTécnico peglar de la Di..
recelóll C~ntral de la A. C. E.
Le familia crlltilna. vivero de vocaciones: don
Plorentino Cando, Vocal del Conlejo Superior
deHH. deA. C. ,
6."-Campatla _Pro_Sacerdote': don Mari.no
PulK:doUer!. Vicepresidente del Conselo Supe-
rior, OirectM general de Aauntos EclesiésticOtl,
Caledr'tlco de la; Universidad Central.
-
To:las las menanas teníamos miSIl de cOMuni4n
en lalglula d.las Descalzal R"lel, dunnte la
cual el Consiliario N.cional de la Rama de
HH. Don Luis A. Mui\oyerro veraaba sobre al-
gunos pWltos de meditadÓn. A la larde en la
milC08lRleaia tenilllug.lr el .cto de piedad.
en los ratos que noa Quedaron libres da 18a lec-
ciones, por dert!) muy pocos, visitamol los loca-
lea y dependenciaa del ConRjo Superior de la
Kama de Jóvenea de A. C., entre ellol la redac-
ción de SIGNO, órgsno periodístico del mismo,
ai~ndo dl¡na de encomio la magnifica organiza-
dón que se ob8erva en lal distintas dependenclu
de esta rama, qu~ ha aldo tomad. como modelo
por otr...
Verdaderamente ..tlsfactoria fué la. visita qua
realizamos al Nuncio de su Sanlldld, quien tum
palabraa alentadora8 para la ardua labor que
hablamol empeudo¡ después fuimos presentados
por Diócelis, monlento muy grato pan nosotroa
por el encomio que hizo de la nu.stra una de las,
de más (IInclo abolenio de nuestra Patria.
Por fin el dfa 23 se celebró en el palllclo epis·
copal nuestra misa de comunión por el Ilmo. sao
nor Obispo de Mldrid·Alcalá, procediéndose a la
Impollclón de i/lsi~nlas a varios directivos.
Quisiera describiros este acto, pero ante r. malt·
nificencia del mismo, se resiste mi pluma a hacer-
lo Ja que no encll.entro palabras prupla8 parll
ello.
Por la tarde. en un ambiente saturado de opU-
.miamo y rebosante de entusIasmo. tuvo lugar el
acto de clausura, en el cual tomaron parte varios
oflld&res, siendo como digno colofón de unas jor-
nlldu m3gniflcas.
Después de esoa dlas de contacto y conviven·
da con nuestrOl hermanos de otros Didcesill, re-
grel8mOI a la nUIstra aatuflldos del esplritu de
trablljo qutllnilllaba a todos decididos a laborar
por la difusión y triunfo de Acción Católica en
nueatra Patria; porlllo Cllal no hemos de regftlCar
• sfuerzoa, llevando encaminados todos ellos ti fin
de que no resulte fallida la frase de nuestro Con-
Imlrio General que calificó las jornadas de: _Ac_
to que pudiera definirse de colocación de la pri-
mera piedra del edificio de Hombrea de Acción
Católica lobre roca firme4.
Secretoria de Ja ¡anta
Diocesana de A. C.
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distintos temas lobre los que verearon lal leccio
nes, lo cual será objet,J de otra, crónicaa; linica4
mente os loa voy a enumerar con los nombres 4e
los conferenciantes y Ion loa siguientes:
a) Sobre la A. d. 101 HH. de A. ~C,
1,°-NalUraleza y funcionel especificas: don
LlI,is A. Mui'Joyerro Plscal de la Rota, Consiliario
Nadonal de los HH. de A. C.
2.'-Sltuación d~ 111 C. C. N. de PP. de flmitia
dentro de la A.J:;. Y relaciones enlre ambal: don
ZaCllrl811 de Vizcarra, Set:retllrio General Ecl..
sláuico de la A. C. en Ellpafto.
3.'~F8milia, educación y ml>ralidad: don Julian
Pascual Dodero, Vocal del Con!leJo Superior y
Presidente de la C. C. N. de PP. de F.
• .'-C.ntro parroqukli de hombres de Acción
Católica, Nuevo re¡llmento: don Santiago Co-
rrol. Vocal del Con-eio Superior de los HH. d.
A. C.
5.°_Vida pi.ldosa de los dif.rt!ntes organi'mos.
Su mllnifeataeión en la parroquia: don Emilio Be-
lIón, COllsllÍllrio Nacional de la A. de"jó~nes de
A. C.
~ 6".....Caracterllticas de la form-dón de loa
hombres. Circuloa de estudio. Importancial y fun-
cionamiento: don Atfredo Lópa, Secretario ele
¡ajunta Técnica Nacional de A. C.
7°.-Divilión del trabajo por secciones o N-
cretariadot. Posible uniformidad dentro de la
Rama: Vlctor O.rela Hoz, Vocal del Conselo
Superior. Doctor en Pedagogla. Profesor de l.
Universidad Cfl¡tral.
8.° -Relaciones de 101 Centros con 101 Coose-
jOl Diocesanos J ésto!! con el Superior. Recur-
la. KunómicOl: 40n CirUo TornOl Prelidente
del ConRjo Superior de 101 HH. de A. C, Pral-
d.nte de la Comilión de Codific:ackm.
de P'Jdre y todo su celo de buen pastor?
De pnt"nce" a est"J parle. debido a la
exquisita y fina percepción de nuestro
a~n8do preladQ el Dr. luan Villar, aquella
práctica. se ha convertido en costumbre,
y Jact:I ha venido celebrando todos lo.
afias sus Ejercicios Espirituales. ya en
la iglesia Catedral, ya en la de Nuestra
Sei'iara "del Carmen. Y hemos de hacer
constar que la asistencia 8 dichos acto.
ha sido siempre h<Jlagadora y prometedo-
fa de ulla f~ arraiguda. y profunda. Jaca
es una dudad católica; su. hombres tie·
neo urla clara visión de ~t.s ck.beru reli~
giosos. y cuando Dl'eo la voz que 101
llama a su cumplimhento, acuden cons-
cientemente dese05o:> de demostrarlo. As'
ha SIdo hasta el presenie. As' esperamos
que lo sea en el porvenir.
y lo seré indudablemente, porque los
hombres de la Montana del Alto Aragón,
tienen arraigadas creencias cotólicas fun-
dadas en unll vida de austeridad y de tra-
bajo, virtudes que no lodos los el.tfaflos
sdben epredar en los morad\Jres del Alto
Aragón. pero que const!tuyen IU más pre·
claro patrimonio. No en 'ano viven en 18S
alturas del PirIneo cantado y celebrado
por los poetas, por su cielo azul, Intenso. _
en el que aprendieron a delelrear desde
nmos las grandezas de la religión cütÓ!:Cil.
No puede ser ateo ni indIferente ni irreli-
gioso sino fervoroso adorador de Dios. el
pueblo qne, temiendo un cleJo como el
nueslro. posee además virtudes tan cris-
tianas. como el trabajo, la honradez y la
austeridad en IlIs costumbres.
•
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Crónica de un viaje
DE AC ION ~ATOI.lCJl
Quisiera. y pido a Diol que asr sea. que todo
el entusillsmo de que estoy r~bosante después
de lal jornadas magnlficaa a que he aslsUdo,
destilase por mi torpe pluma e imprimiese a ésta
ya mi mente la elocuellci9 suficiente para haceros
una descripción de lo que fueron aquellos actos
de estudio y de verdadera fraternidad cristiana.
Partimos para nuestro destino bajo la impresión
de uistlr a un acto grande, pero jamás pudimos
concebir que llegase a la sublimld!d, por decirlo
.If. a que llegó y que el espiritu católico. que tu
frlo hablase manifestado en los hombres de unos
atlos acá, renaciese con tanto vigor y con lmpetu
arrolladM pret\ado de grandes esperanzas. He
lido como el sedante para nuestras atribuladas
almaa que velan invadir por doquier al materialis-
mo Impuro con una dejación de todo lo que signi-
fica-e ap'ritualidad y sentimiento religioso.
Dieron comienlo los actos con una mi.. de C()o
munlón en la iglella de San José administrada
pOI el limo Sr. Ubilpo de Tortosa, C¡·nailiario
General de Acción Católica. quien en UM sentida
y cálida pl6tic:a nos diO la bien venlde y animó a
trabejar en lal loradal de eetudio que empezá-
blllUO.ll. ¡IOll8ndo ea tOda ella la frase de Santa
Teresa de Jesús: .50Y hijo de la Iglesiat.
Siguiendo el pr0lt:r8m. trazado y previas unaa
pa¡"bras de salutación y agradecimiento del seDor
Presicknte del Consejo Superior paaamOl a oir
la primen lección.
Como quiera que eala crónica adquirirla pro·
J*CtoAea li&aDtesc41 no '01 a resellar hoy 101
Nuevamente se "prestan los hombres
d~ Jaca n practicar los Ejercicios Espiri-
tuales como (lrtparaclón para el cumpli·
miento pascual. En esle mismo número
d~ LA UNIÓN publica el P, Superior de
los PP. Capuchino.;, una nota en la que
5e da cuent'-l de 1....5 dl,;tilltOtl "lrt"" que se
han de celebrar en el c.'Jrmen, 3sf ('omo
las horas y los orudores que han de inler-
venir en ellos.
Con este motivo nos ha parecido con·
velll~nte ha....er algunas reflexIones pua
que vean nuestros lectores qlle Jaca no
solo puede codearse con otras ('apUu.les,
5i'lO que en esM punto las supera ~on ere·
ces. Porque eli cierlo que olr&s ciudddes.
como Zaragozll, Pamplona, Huesca ...
vienen dedi.;a!ldo, de Algunos años a estd
parte, unos cuantos días rtel año a la ins·
trucción rcURiosa de los hombres; /Jsl 10
hacen conslar sus respectivos órganos de
la prensa diaria, Pero Jaca tiene en esto
un abolengo histórico sobre tod 's ellas,
ya que fué ellJlTlo. Sr. Oblspe Dr. Frutos
Vallp.:ote, de tal1 grata recordación en
nuestra Diócesis, quien comenzó a practl,
carlos dirigiéndolos él mismo en persorlfl.
¿Quién. de los qu~ ya pelm:.mos canllS, 00
re"l1erda t'l celo f1Postóllco y lA oratori"
arJi,'nte d~ aquel i1usli"e ObIspo, que sao
bfd llegar Iw;ta lo n1lh hOIlJo de nuestro
corazón COil sus ..rellgils palrlótico·rell- ,
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Vrctlma de penosa enfermedad que so
portó con verdadera resignación, y duran.
te la cual su madre y hermanos pusieron
a su ser-vicio toda dase de atenciones y
cuidados, la mai'lana del dia uno del ac·
tual falleció en esta ciudad, donde se en.
contrRba accidentalmente, la bondadosa
señora doña Bárbara Concepción Pérez
ViIlanúa, esposa de don Adelmo Rubio
Echeverrfa,' y perteneciente a muy apre-
ciable familia de Jaca.
Contaba en Jaca con grandes slmpallflS
y su muerte ha causado hondo pesar. La
conducción del cadáver a su última mo-
rada constituyó una sentida manifestación
de duelo y en este iucluo.o acto, sus fa·
millares vieron demostradas las simpatias
Y'afectos COIl que cuentan.
A su viudo. hijo, hermanos, madre, ma-
dre y hermanos polltlcos y demás familia,
h!lcemo!l presente nuestro pésame.
-2-
Se Vende sej, fanegas tii.!rra repdiocon arboledo, Junto carre-
tera. Rezón en esta imprenla.
TiP. Vda. de R. Abod M•••• -'2- 11"
aclos, de los que era nota principal Un
brillante desfile de las fuerzas de la guaro
nición, una vez terminada la misa de cam-
pai'la.
Amaneció el dfa de invierno crudo y
destemplado. Llovió y nevó torrencial·
mente y esto obligó 8 suspender los aclas
anunciados. No obstante, lucieron los
edificios banderas y tapices y espiritual_
mente el pueblo rindió al Caudillo, a E.·
paña, 8 los caidos que hicieron posible
con su sacriflcio esta victoria gloriosa, el
homenaje de su devoción y de sus en·
tusiasmos patrióticos.
:.. ...• -_....... ~ ....... - ..- .. - - ..... . .... .... ..,
••• ••••••
i Vda~de Antonio Ara '¡
~ ffiBRICfi DE n05fil(m ~
{J y venta de cemento ~
) Paltricación garantizada. ~
(~ a presión de 17& almó.fera. (~
\ PnlED bE ln CIInTEnn TElf. 58 K \.... ...
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Jaca, que siente muy hondo el fervor
patriótico, tenSa preparados para conme·
morar el glorioso aniversario, brillantes
El Ola de la Victorle
La fecha del 1.• de Abril, ha quedado
para siempre Impresa en las páginas de la
Historia de España.
Sintiendo la grandeza de est, fecha en
todo su valor, la Nación la ha celebrado,
en su segundo aniversario, con brillantes
desfiles militares y engalanando sus edi-
ficios públicos y particulares. El Ejército
y la Falange, han hecho una espléndida
demostración de su unidad y de su poder
al servicio de Espafta; poder y unidad
que en estos momentos solemnes han dado
la tónica de nuestra fuerza y de nuestro
brio, que son la fuerza y el impulso de un
pueblo joven que ha sablllo encontrar su
ruta Imperial, y que pujanle y entusiasta,
está decidido a hacer valer sus derechol
Que abonan su hisloria grandiosa y su.
recientes sacrificios de valor univeraaJ.
Guiados hoy por la mente robulta y
preclara de nueslro Caudillo. como ayer
lo fuimos por su espada gloriosa, E,paña,
alcanzaré IU meta. Esparta bajo su direc-
ción-porque asi· Dios lo Quemll - vol·
verá a vivir su esplendor imperIal.
De los actos celE'brados, por su ligni-
ficación, han culminado los de Madrid.
El pueblo madrlleilo que en aquellol mo-
mento-s tenSa la representación fntegra de
toda la Nación, se agrupó en torno nadlt
menos que eso: la Espana Nueva y victo-
riosa representada por su Ejército y por
sus millcial juveniles; el Caudillo que la
guió en la guerra y la gu'a en la paz.
Pesetas., 214'00
Tienen el sentimiento de participar a todol sus ami·
gas y relacionados tan sensible pérdida. rogandol.s
tengan presente en sus oraciones el alma de la finada,
caridad cristiana que agradecerán eternamente.
•
La dirección de esta Hermandad en el de.aeo
de bro.cerla cada ano lo más esplendorolll. y nwne-
roSll posible, rue~ I cuantas persoQU de toda.
Clallell sociales simpflticen IU Ingreso en la misma
invitándole. a este fin, aS;8lan a la Junta Generll
que (O, m.) y como de coatumbre, tendri lugar el
próllimo dominjito de Ramos a las trel!l de la tilde
en el Veneratorio.de Santa Oroaia o bien a la
que se celebrará el próximo domingo de Panua
a las nueve de su lIanana en el mismo local.
La /unta
A partir del dla de hoy ha quedado abierta al
aervicio público, parada provisional de aemeDIa·
les del Quinto Depósito de Zaragoza, en el lugar
de costumbre.








NO DEJE DE VISITAR LA EXPO·
SICION 'DEL DOMINGO OlA 6
falleció en la madrugada del di. 1 de los corrientes
A LOS 43 AÑOS DE EDAD
HA,5IBNDO IlBa8tOO L03 AUXILl03 ~PIRITUAL83
E. P. D.
El vapor norteamericano .Siboney',
partirá de Lisboa el 11 del corriente con
la correspondencia para América del Nor-
te y Centro y el eMonte AmboleJ saldrá J
de Bilbao el dla 15 con la dlrieide a Amé-
rica del Sur.
ALCALDIA DE JACA
Sus apenados esposo don Adelmo Rubio Echeve-
rrlaj hijo Adelmo; móidre doña Cristina VilJanúa Betés;
hermanos Gerardo, Pedro y Antonio; madre polftica
coña Saturnina Echeverrla; hermanos polfticos dona
Angeles Rubio, doña AntoQia Bernal y don Pascual
J\1artlnez; tlas, primos, sobrinos y demás familia,
Hermandad de la Or.clón del Huen.
fundada en Jaca en e' afio 1814
,
001' Manuel Gonz/ilez Selr/in, 2'50 pesetas.
dofla Oliva Rubio, 2'50; don AJldrés Pérez, 5'00.
don Pedra Cavero, 2'00; doña Ramlra Malle, 5'00.
don Gabriel Val, 2'00; doña Encarnación Sainz,
15'00; Molino Harinero y Luz Eléctrica de Jaca,
100'00; don Frencisco de las Herlls, 10'00; don
Rafuel Dufol, 20'00; don Eduardo Aragub, 5'00;
don Mariano Gaza, 5'00; don enrique Bayo,
25'00; don Francisco Lloro, 15'00.
:::A.!::..pe::..:i'...:.:tu:...:.r..::,a--.:d:..:e K O• O 8 el
1-==-==--==--=--:=-1
DRIVE
Solemne Vigilia de /ueves Santo
Se celebrará (D. 1\1.) la noche del 10 al 11 de
esle mes de abril en la il/;lesia de Nuestra Sei'lora
del Carmen, dando principio a las ONCE.
De le plática elItará encargado un R. P. Capu-
chino.
Se rezará el ~jercido propio de esla noche se-
Jt1in se contiene en el Ritual de la AdoraCÍÓII
Nocturna Espal'lola.
Pueden y deben asiltir todos 101 fieles devotos
de Jetua Sacramentado.
La Vigilia 'Be aplicará por lu intenciones del
adorador don F61ix Mlnauez.
Adoración Noctllrna
Camo en años anteriorel, tendrán lugar en lo
Iglesia del Carmen los ejercicios para solo hom-
brel durante los dl8ll 5, 6, 7, 8 Y9 de este mes.
FTedicaran en ello- los reverendos podres cspu·
chinos Javier de Abárzuza, Superior d. la Resi-
dencil de esta ciudad, y Atanasio de PamplofUl,
cuaresmero que ha venido deleit/indollos con 8U
su~.tiva y amen°. oratoria durante esla Cuare.s-
mil. El de esperar que los hombres de Jeca den
UUl vez mal prueba de llU erdiente catolicismo y
acudsn a oir la divina palabra y a prepararse
pue cumplir con Parroquil.
Los actoa darán comienzo e las lliele y cuarlo
de la tarde, con el rezo del sanlo Rosario; a con·
tinuación habrá unl plálica, terminándose con .1
sermón moral.
El dra 9 celebrar' el ilUltrllimo seftor Obispo
la Misa de Comunión general, a laa ocho de la
mllñlna.
Porque los hombres dan siempre la nola de
fervor y de entusiasmo, esperamos que en eite
ailo la ciudad de Jaca se ponga a la allura de 8U
fe y de sus creencias religiosas, y le supere a si
misma como lo viene haciendo de unos ailos a
esll parte.
Eata semana, para de.pedida de la temporada
cinemato...:ráfica, Itene preparada la Empresa tres
nllllnlficall pellculas a cual más atrayente, cada
una por au estllo. Hoy jueves es unA comedia có-
mica. con lIU poquita snl, que se titula _Un mari-
do modelo», y que 8i dt(.imos está interpretada
por el ~an actor alem/in, conocido por el rey de
la risa y que se llama Heinz R",hmmann, el intér·
prete de "Trece sillas». "No le vayas sin besan
y otras varias produccionell cómicas, podremos
alegurar un llenazo parl ver esle celebre marido
modelo...
Elll/ibado, una producción nacionel gracioslsi.
1M V que se titula .Su mayor aventura», de muy
feliz interpreta<:.ión. Y para el domingo, la ~ran­
diosa y espectacular «Las perlas de la corona».
Una pclrcula que por su eipléndida presentación,
lujoaa y foatuo@a C0ll10 ninguna, ha botido el
record entre todas las ~"tIndes producciones de
la temporadl.
y en la semana próxtma no se dlTán sesiones
hasta el sábado de Gloria, en cuyo dia habrá
grandes SOrpre88l1 pita el público, que estará
Impaciente por ver au eepect/iculo favorito.
AMPLIFICADOR PReVIO.
P. JAVIBR Da ABÁRZUZA
hin tenido la suerte u oportunidad de llevar a la
préctlca sua e!lcondidal cualidades.
El salón, sist: confil matl 101 rumorea, no envio
diaria a los meioru que para el ping-pong Be em-
plean en Espalla, pues la sociedad aludida dispo-
ne de magnificas localell confortablel y de espe·
cialca condidones, que vteaen como anillo al dedo
para poder realizar partídos de competición re-
gionaJea e Incluso naclonlles.
HacelllOl VOI08 porque te convierlln en reali-
dad eslos rumoru y podamos presenciar en Jaca
interesante. partidos que, andando elliempo, po.
drlan convertirae en verdllderas competiciones, a
las que acudlrlan (hay motivos pan pensarlo 1I111)
los valores mis destacados de este deporte. que
de manera progreaiva y enorme. VI ganando pro-
lOilitos en nuesln nación.
EN LA IGLESIA DEL CARMEN
DEL TEATRO
Ejercicios espirituales para solo hombrea
